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VIII. COMMERCIAL SOYBEAN BREEDERS BOARD -- 1986 
Curtis Williams - Chairman 
Jacob Hartz Seed Co. 
Box 946 
Stuttgart , AR 72160 
(501) 673-8565 
Nancy Sebern - Vice Chairman 
DeKalb-Pfizer Genetics 
Beaman , IA 50609 
(515) 366-2606 
Alan Walker - Secretary 
Asgrow Seed Co . 
206 W. 11th Street 
Redwood Falls, MN 56283 
(507) 637- 3011 
Jimmy Barber 
Funk Seeds International 
Rt. 1, Box 540A 
Greenville, MS 38701 
(601) 335-4132 
Roger McBroom 
Northrup King Co . 
306 Meadow Drive, Box Z 
St. Joseph, IL 61873 
(217) 479-2746 
Thomas J. Wofford 
Delta & Pine Land Co. 
P .0. Box 1118 
Wilson, NC 27893 
(919) 237-8528 
